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1976 年 9 月 9 日毛泽东溘然长逝, 10 月 6 日
“ 四人帮”束手就擒,“ 文化大革命”的空前祸乱, 至
此宣告结束。由于继位者华国锋在指导思想上因
遵遗训 , 各项工作便只能在徘徊中龟步前进 , 但


















场面 , 我有生以来 , 只有 1945 年日本侵略者投降
和 1949 年南京解放时亲身经历过。遗憾的是, 在
这一热烈欢庆之后, 接任中共中央主席的华国锋
却在讲话中强调在揭批“ 四人帮”的同时 , 还要继
续批邓。并提出: 凡是毛主席讲过的, 点过头的, 都
不要批评。新任中央副主席汪东兴又于 11 月 18




的讲话, 他强调要宣传“ 华国锋有内秀”、“ 邓小平
那两下子已经试过了 , 不行嘛! ”至于揭批“ 四人














级革命家解放出来, 要求纠正极“ 左”路线, 发扬民
主精神, 在政治、经济、文化诸方面进行改革, 等等
美好愿望, 都将化为泡影。
就我个人来说, 只因坚认 1957 年《 新湖南报》
的反右有问题, 30 年来头顶上已先后被扣上“ 中
右分子”、“ 右倾反党分子”、“ 现行反革命分子”等
多种帽子, 总是抬不起头, 直不起腰来。粉碎“ 四人
帮”时, 原指望有一个解放思想和平反冤案的新时




年 3 月 28 日《 人民日报》发表了张成所写的《 标准
只有一个》, 文章不长, 也没有排在重要的地位, 但
作者的观点很鲜明:“ 真理的标准, 只有一个, 就是
社会实践。”这是批判“ 两个凡是”的牛刀小试。
接下来, 5 月 11 日,《 光明日报》 发表了该报
特约评论员的长文《 实践是检验真理的唯一标
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准》, 第二天由《 人民日报》和《 解放军报》转载 , 并
由新华社向全国播发全文。
按照平常的习惯, 如由《 光明日报》转载《 人民




很准确 , 是一篇能够冲破“ 两个凡是”精神枷锁的
重头文章。我又联系自己的思想, 试作了一篇题为
《 破除宗教迷信》的文稿, 但因多年没有练笔, 自觉



















创阶段 , 但有可塑性 , 希望我去哲学系共同奋斗。
卢枫又陪我去看望了哲学系主任沧南和经济系主
任尹世杰, 两人都表示欢迎。再回省委组织部汇
报, 干部处就于 1978 年 8 月 12 日正式把我的关
系转到湘大哲学系来。( 卢枫看到介绍信上我是行
政 13 级, 职务一栏又是副科长, 他很气愤地说: 如
果对我这样不公正, 我就坚决不接受。我说: 我的





















调来的, 他于 1978 年 5 月到任时, 就宣称《 光明日
























“ 阶级标准”, 熊复表示反对。他的依据是《 五·一六
通知》中关于真理阶级性和批判“ 真理面前人人平
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从较密 , 他上调到《 红旗》这












委从 1956 年关于办报方针的争论到 1957 年的整
风鸣放 , 斗争都很紧张 , 我为了避免卷入漩涡 , 平
时杜门谢客, 不上两派朋友家门, 但为了要看北京
上海的报纸, 便趁星期日到编委办公室去。也许是
鬼使神差, 当我正在阅读 6 月 8 日人民日社论《 这


















式等 8 人都划成了右派, 整个编辑部, 打出右派
54 人 , 我的妻子慎恒因不肯落井下石 , 也未能幸







“ 中右”是一顶隐形的帽子 , 平时戴上去不痛
不痒, 一到有事时, 就像孙悟空头上那顶无形的金
箍帽一样, 只要唐僧一念紧箍咒, 孙悟空就会痛得




平反以后, 1964 年从流放地上调省哲学所 , 所里
又大搞所谓“ 机关革命化”, 指责我与“ 摘帽右派”
妻子没有划清界限, 慎恒被逼得破指血书表示自
愿离婚。1970 年“ 一打三反”运动, 我被作为“ 现行
反革命分子”批斗 , 然后押往福田五七干校“ 专政
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班”劳改 , 爱子枣枣独居长沙 , 被迫害成精神分裂
症。1974 年冬, 省委组织部干部处长赵培义找我
谈话 , 我在回答问题时 , 明确表示 : 第一 , 我在“ 专
政班”主要是劳动改造, 谈不上有什么思想上的收







命 , 那时走南闯北 , 都还能打开局面 , 两次被捕在
狱中的英勇表现, 在会师大会上还受到表彰。自
1957 年 6 月 8 日直言招罪以后 , 到处遭到欺压、
排挤、凌辱, 粉碎“ 四人帮”松了一口气, 不料“ 两个
凡是”的枷锁还是紧紧套了上来, 今后的斗争势必
会更为曲折复杂!
然而 , 从长远来看 , 陵谷迁变 , 时异势殊的转
折在自然与社会历史上都是有规律地发生的 , 进
入 1978 年就的确出现了这种历史转折的征兆: 其
一是通过真理标准的大讨论, 迅速冲破了“ 两个凡
是”的精神枷锁 , 连毛主席亲自发动的“ 反击右倾
翻案风”和亲自拍板的《 关于撤销邓小平党内外一









来《 组工通讯》全文刊载了这篇讲话 , 对解决包括
“ 右派”在内的冤假错案 , 起到了势如破竹的推动
作用。
1978 年 6 月 , 由中央统战部、公安部牵头在





















《 新湖南报》反右时, 整个编辑部不过 143 人,





十载的“ 右派”们从 1967 年起就有人在编印专刊
进行申诉与翻案活动。我因对他们表示过同情与
支持 , 多次受到过批斗与惩罚 , 前文略有记述 , 这
里不再重复 , 只是有一件事要作补充 , 就是 1972
年夏干校宣布我获得解放和恢复组织生活时 , 还
附加了一句话:“ 有遗留问题需另作处理。”我猜想








件有几项错误: 第一, 根据( 1978) 五十五号文件精
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思考能力的先进分子 , 他们提出的独立见解 , 在
“ 舆论一律”的社会里 , 很可能被人们视为异端邪


























只有首先清理“ 左”的错误 , 才能实现工作重点的
真正转移。陈云在延安时担任过中组部长, 他对
“ 文革”期间把许多老同志整得那么惨 , 感到十分
痛心。因此, 他在东北组开头炮, 提出清理“ 左”倾
错误要从平反冤假错案入手: 首先要解决薄一波
等 61 人所谓叛徒集团问题; 对“ 文革”中错定为叛






















先进经验 , 这样才能打破长期在“ 左”倾思想统治
下所造成的封闭状态, 开辟出广阔的前进航道。
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全会公报还郑重宣告撤销了“ 文革”期间关于
“ 反击右倾翻案风”和关于天安门事件( 即四五运





















面 , 做了大量工作 , 取得了重大成就 , 但是后来被
林彪、‘ 四人帮’打断了, 破坏了。”这段话, 我看就











四, 开国以后, 林彪在长期养病, 通过 1959 年的庐
山会议, 他取代彭德怀主持军委工作, 但并未兼顾
经济建设方面的任务; 至于“ 四人帮”, 谁都知道那














的唯一标准 , 不唯上 , 不唯书 , 只唯实 ; 第二 , 坚持
独立思考, 秉笔直书, 不媚上, 不媚俗。
岁月易逝, 30 年匆匆过去 , 回首前尘 , 这些年
总算遵守自订的规矩, 老老实实地在从事这一课
题的研究, 但成绩却不大理想。究其原因, 在主观






进展相当顺利, 现在我国的经济实力同 30 年前相
比, 已猛增 60 多倍, 令举世为之惊羡。政治思想领
域的变革, 却相对滞后。因为我们的政治体制, 除
了仿效苏联的一套以外, 还有两千多年的皇权专




经打破“ 两个凡时”的枷锁 , 带来一个思想解放和




像 1978 年真理标准讨论那样的思想解放运动, 和
十一届三中全会那样旋乾转坤、改变历史的中央
全会呢?我现在常常想念的, 就是要争取看到这么
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